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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ国㝿結婚ࡣࠊ࢔ࢪ࢔諸国ࡢ女性࡜日ᮏ人男性࡜ࡢ結婚ࡀ大半ࢆ占ࡵ࡚いࡿࡇ
࡜ࡀ特徴࡛あࡿࠋ》重8《 ᖺ代࠿ࡽ急増ࡋ始ࡵࡓ国㝿結婚ࡣࠊ先行研究 ࡛ࠕ࣒ࣛࡢ国㝿結婚 ࡜ࠖ
称ࡉࢀࠊ社会問㢟໬ࡉࢀ࡚いࡿ傾向ࡀあࡿࠋ国㝿結婚ࡋࡓ外国人女性ࢆ被支援者࡜ࡍࡿࡇࢀ
ࡽࡢ研究ࡣࠊ国㝿結婚家庭ࠊ特࡟ࠕ外国人妻ࠖࡀ直面ࡍࡿ言語ࡸ文໬ࡢ差異࠿ࡽࡃࡿ問㢟Ⅼ
ࢆ指摘ࡋࠊ初期適応期࡬ࡢ支援࡟焦Ⅼࢆ置ࡃ議論ࢆ展開ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ国㝿結婚ࢆࡋ
ࡓ女性ࡓࡕࢆ日ᮏ社会࡬ࡢ᪂参者࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠕḞ損ࠖࡍࡿ者ࠊࠕ支援ࢆཷࡅ࡚学ࡪ存ᅾࠖ
࡜ࡋ࡚問㢟࡟ࡋ࡚ࡁࡓ࡜いえࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ農村ࡢ国㝿結婚ࡢṔ史ࡀ 」《 ᖺࡢᖺ᭶ࢆ経࡚ࡁࡓ௒日ࠊ彼女ࡓࡕࡢ初期適応࡟中
心ࢆ置いࡓ研究ࡣࠊ彼女ࡓࡕࡢ主体性ࡸ資源ࠊ自ᚊ的࡞学習ࢆ無視ࡋ࡚ࡁࡓ࡜いいうࡿࠋ近
ᖺ࡛ࡣࠊ子育࡚ࡸ家庭生活ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ地域社会࡟࠾い࡚ࡶ主体的࡟参ຍࡋࠊ自ࡽ生活ࢆษ
ࡾ開い࡚いࡃ஦例࡟注目ࡋࡓ議論ࡶ見ཷࡅࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆල体的࡟ศ析ࡋࡓ
研究ࡣࡲࡔ࡞いࠋ 
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 ᮏ研究࡛ࡣࠊ国㝿結婚ࢆࡋࠊ長ᖺ日ᮏ࡛ࡢ定ఫṔࢆ持ࡘ女性ࡓࡕࢆᑐ象࡟ࠊ彼女ࡓࡕࡢ定
ఫ生活࡟࠾ࡅࡿ適応㐣程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࡟ࡳࡽࢀࡿ彼女ࡓࡕ自身ཬࡧ家族ࠊࡲ
ࡓࡣ生活࡟࠾ࡅࡿ変໬࡟注目ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ彼女ࡓࡕࡀ子育࡚ࡸ家庭生活ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ地域
社会࡟࠾い࡚ࡶ主体的࡟参ຍࡋ自ࡽ生活ࢆษࡾ開い࡚いࡃ実践ࡸࠊ社会参ຍ࡟࠾ࡅࡿ主体性
ཬࡧ学習࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ 
序章࡛ࡣࠊࡲࡎ国㝿結婚࡟関ࡍࡿ先行研究ࢆ網羅的࡟ࣞࣅ࣮ࣗࡋࠊ現ᅾࡲ࡛ࡢ研究動向ࢆ
把握ࡋࡓࠋࡑࡢୖࠊᖺ代ูࡢ研究傾向ࢆල体的࡟検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚既存ࡢ研究ࡢᡂ果ཬ
ࡧ限界ࢆ指摘ࡋࠊᮏ研究ࡢ視角ࡸ研究目的ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
第 》 章࡛ࡣࠊ統計的ศ析ࢆ通ࡋ࡚ࠊ東໭地方ࡢ国㝿結婚ࡢ背ᬒཬࡧ東໭地方࡟࠾ࡅࡿ外国
人女性ࡢศᕸࢆࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ研究ࡢ調査地ࡢ概要ࠊ࡜ࡾわࡅࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛あࡿ山形┴࡜福
島┴ࡢ国㝿結婚ࡢ現状ࢆ概観ࡋࡓࠋ 
第 「 章࡛ࡣࠊ山形┴最ୖ地域࡜福島┴奥会津地域࡟定ఫࡋ࡚いࡿ国㝿結婚ࡋࡓ女性ࢆᑐ象
࡟ࠊ彼女ࡓࡕࡢ国㝿結婚ࡢ経緯ཬࡧ定ఫࡢ現状ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ定ఫ地࡜出身国ࡢ㐪いࡀ来日
ᚋࡢ定ఫ生活࡟ཬࡰࡍ影響࡜ࡑࡢ関連性࡟ࡘい࡚考察ࢆ行ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣ初期適応࡟࠾ࡅࡿ
家族ࡸ地域ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔜要性ࡸ定ఫࡢ条件ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
第 」 章࡛ࡣࠊ福島┴奥会津地域࡟長ᖺ定ఫࡋ࡚いࡿ஦例ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ初期適応ࡢ学習࡟焦
Ⅼࢆあ࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊ国㝿結婚ࡋࡓ女性ࡢ生活ࡸ地域社会࡬ࡢ参ຍࢆ通ࡋࡓ定ఫ㐣程ࢆ明ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋ国㝿結婚ࡋࡓ女性ࢆ学習者࡜ࡋ࡚捉えࡓ場ྜࠊ彼女ࡓࡕࡢ学習ࢆ支え࡚いࡿࡢࡣ生
活࡜密接࡟関わࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛あࡾࠊ彼女ࡓࡕࡣࡑࡢ生活ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍࢆ通ࡋ࡚ࠊ
定ఫ࡟必要࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ生活ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ主体的࠿ࡘ
㔜層的࣭複ྜ的࡞参ຍ࡟ࡼࡾࠊ日ᮏ社会ࡸ定ఫ生活ࡢ現実ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡀࠊ安定ࡋࡓ定ఫ࡟࡜
ࡗ࡚極ࡵ࡚㔜要࡞ࡇ࡜࡛あࡾࠊ複数ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍࡣ彼女ࡓࡕࡢ学習ࢆಁࡍࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋ特࡟定ఫࡀ深໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ広ࡀࡿ就労ࡸ起業࡞࡝ࡢ᪂ࡓ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍ
ࡀ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
第 『 章࡛ࡣࠊ地域社会ࡢ企業࡟就職ࡋ࡚いࡿ஦例ࢆ࡜ࡾあࡆࠊ特࡟就労࡟焦Ⅼࢆあ࡚ࠊ就
労࡟伴う学習ࡸ変໬࡟ࡘい࡚ヲ細࡟ศ析ࢆ行ࡗࡓࠋ課㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑐ象者ࡢ就労࡟ᑐࡍࡿㄆ
識ࠊཬࡧ就労ࢆࡍࡿ経緯ࠊ彼女ࡀ௙஦ࢆࡍࡿ㐣程࡛何ࢆ学ࡧࠊい࠿࡟学ࢇ࡛いࡿࡢ࠿ࠊ就労
ࡀ彼女ࡢ日常生活࡟࡝ࡢࡼう࡞変໬ࡸ影響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢうえࠊ
ࡉࡽ࡟就労࡜定ఫ生活ࡢ関ಀ性࡟ࡘい࡚考察ࡋࡓࠋ 
第 監 章࡛ࡣࠊ起業ࢆࡋ࡚いࡿ国㝿結婚ࡋࡓ女性ࡓࡕࢆᑐ象࡜ࡋࠊ彼女ࡓࡕࡢ起業ࡢ経緯ࠊ
ࡲࡓ起業ࡍࡿ࡞࠿࡛ࡢ学習ࡸ変໬ࠊࡉࡽ࡟起業ࡍࡿࡇ࡜ࡀ定ఫ生活࡟ཬࡰࡍ影響࡟ࡘい࡚考
察ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ起業ࢆ通ࡋࡓ経῭的自立ࡣ彼女ࡓࡕࡢ家庭ෆࡸ地域社会࡛ࡢ地఩転換ࢆ
果ࡓࡉࡏࠊ地域社会࡜ࡢ関わࡾࢆࡼࡾ緊密࡟ࡉࡏࠊ定ఫ意識ࢆ強໬ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
終章࡛ࡣࠊ各章ࡢࡲ࡜ࡵࢆࡋࡓうえࠊᮏ研究ࡢᡂ果ཬࡧ意義࡟ࡘい࡚言ཬࡋࠊṧࡉࢀࡓ課
㢟ࡸ展望ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
国㝿結婚࡟ࡼࡾ来日ࡋࡓ女性ࡓࡕࡀࠊ」《 ᖺ以ୖࡢ長期࡟わࡓࡿ地域生活ࡢ࡞࠿࡛自ࡽࡢ
生活ࢆ࡝ࡢࡼう࡟主体的࡟ษࡾ開い࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ社会教育ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ行ᨻ࡟
ࡼࡿ支援ࡀ࡝ࡢࡼう࡞役割ࢆ果ࡓࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋ家族ࠊ近隣ࠊ地域社会ࡑࡋ࡚労働ࡢ場࡬࡜
参ຍࡢ領域ࢆ࡝ࡢࡼう࡟広ࡆ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ参ຍࢆࡩ࠿ࡵࡿ࡞࠿࡛ࠊ何ࢆࠊ࡝ࡢ
ࡼう࡟学ࢇ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠊ࡜いう課㢟ࢆ究明ࡋࡼう࡜ࡋࡓ実証的研究࡛あࡿࠋ 
 ࡇࡢ学術的࡞先駆性ࡸ独創性ࡣࠊ以ୗࡢ諸Ⅼ࡟あࡿࠋ 
 第 》 ࡟ࠊ国㝿結婚ࢆᑐ象࡟ࡍࡿ研究ࡣࠊࡍࡄࢀ࡚ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞家族生活ࡸࠊ彼女ࡓࡕࡢ
生ࡁ方ࠊ考え方࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡢ情報ࢆ必要࡜ࡍࡿࡴࡘ࠿ࡋい研究領域࡛あࡿࠋ࢖ンࣇ࢛࣮࣐
ンࢺ࡜ࡢ長期࡟わࡓࡿ信頼関ಀࢆ築ࡃࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡞研究࡛あࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊᮏ研究ࡢ特長
ࡢ一ࡘࡣࠊ家族生活ࠊ地域生活ࠊ労働ࡢ場࡟࠾い࡚ࠊ彼女ࡓࡕࡢ葛藤ࠊ཯Ⓨࢆࡩࡃࡴ感情࡟
ࡘい࡚ࡢ語ࡾࢆえࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋࡇࢀࡣࠊ長期࡟わࡓࡿ関ಀ性ࢆ築ࡁ࡞ࡀ
ࡽࠊ࠿ࡘࠊࣄࣖࣜンࢢ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ女性ࡓࡕࡢẕ国語࡛あࡿ中国語ࠊ韓国語ࢆ駆使ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚ྍ能࡜࡞ࡗࡓ研究࡛あࡿࠋࡇうࡋࡓ調査࠿ࡽえࡽࢀࡓ女性ࡓࡕࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮
ࢫ࡟関ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ実証的研究࡜ࡋ࡚学術的価値ࡣ㧗いࠋ 
 第 「 ࡟ࠊᚑ来ࡢ研究ࡣ比較的来日直ᚋࡢ定㔞的研究ࡸ初期適応ࡢ問㢟࡟焦Ⅼࢆ࠾いࡓ調査
࡟ࡶ࡜࡙ࡁ議論ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ結果ࠊࠕ支援ࢆཷࡅࡿࠖ国㝿結婚ࡋࡓ女性像ࢆ研究࡜ࡋ࡚
ᥥい࡚ࡁࡓ࡜言いうࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ時間ࡢ軸ࢆࡢࡤࡋࠊࡑࢀࢆࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡘ࠿
ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࢀ࡜ࡣ異࡞ࡿ᪂ࡋい知見ࢆᘬࡁ出ࡍࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋ端的࡟
いえࡤࠊᮏ研究࡛ࡣࠊ女性ࡓࡕࡣ自ࡽࡢ暮ࡽࡋࢆ主体的࡟ษࡾ開ࡃ存ᅾ࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡽࢀࡿࠋ
彼女ࡓࡕࡣ日ᮏ国籍ࢆྲྀ得ࡋࠊ労働ࡢ知識࣭ᢏ能ࢆ㧗ࡵࡿ独力ࢆ㔜ࡡࠊ自ࡽࡢ希望ࢆ実現ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ୖྖ࡜交΅ࢆ㔜ࡡࡿ࡞࠿࡛ࠊ自ࡽࡢ力㔞ࢆ㧗ࡵࠊ定ఫ意識ࢆ強ࡵ࡚ࡁࡓࡢ࡛あࡿࠋ
ࡑࡢ結果ࠊ家族ࠊ地域社会ࠊ労働ࡢ場ࡢ規範ࡸ࣮ࣝࣝࢆ変革ࡍࡿ࢚࣮ࢪ࢙ンࢺ࡜ࡋ࡚女性ࢆ
࡜ࡽえࠊᥥࡃࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿࠋࡑࢀࡣࠊ女性ࡢ࢚ンࣃワ࣮࣓ンࢺࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡶ࡜
ࡽえࡿࡇ࡜ࡀྍ能࡛あࡿࠋ 
 第 」 ࡟ࠊᮏ研究ࡢ焦Ⅼࡣࠊ家族ࠊ地域生活ࠊ労働ࡢ場࡟ࡘࡃࡽࢀࡿ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ
参ຍࡢࣉࣟࢭࢫࢆ究明ࡍࡿࡇ࡜࡟あࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍࢆ深ࡵࡿ㝿࡟ࠊ
࡝ࡢࡼう࡞支援ࡀ必要࡛あࡿࡢ࠿ࢆ問㢟࡟ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ夫ࡸ姑࡞࡝ࡢ理解࡜支援ࡀ基┙
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ社会教育行ᨻࡢ日ᮏ語ࡢ学習機会࡞࡝ࣀンࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞教
育機会࡟ࡣ限界ࡀあࡾࠊ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ参ຍࡢࣉࣟࢭࢫࡢ࡞࠿࡛生ࡲࢀࡿ࢖ンࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞関ಀ性ࡢ࡞࠿࡛日ᮏ語力ࠊ地域ࡢ暮ࡽࡋࡢࡶࡘ規範ࡸ࣮ࣝࣝࠊ習慣等࡬ࡢ理解ࢆ深ࡵࠊ
学ࡪࡇ࡜ࡢ意義ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼう࡞࢖ンࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞学習ࡢ意義ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ
ࡶࠊ社会教育研究࡟࡜ࡗ࡚㔜要࡞知見࡛あࡿࠋ 
 ᮏ論文ࡀ強調ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊ労働࡬ࡢ参ຍࡢ深ࡲࡾࡀ家族࡬ࡢ参ຍࠊ地域࡬ࡢ参ຍࡢあࡾ
方ࢆ変えࡿ契機࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࢀࡣࠊ状況的学習論࡛いえࡤࠊ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕間ࡢ
関ಀ性ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ意味ࡍࡿࠋ労働࡬ࡢ参ຍࡢ࡞࠿࡛獲得ࡋࡓ地఩身ศ㸦日ᮏ国籍
ࡸṇ社員࡞࡝㸧ࠊ知識ࡸᢏ術ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙン能力ࠊ経῭的資源ࡢ獲得࡞࡝ࡀࠊ夫婦関
教 4 
 
ಀࡸ地域ࡢ関ಀ性࡟影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ知見ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓᮏ論文
ࡢ学術的意義ࡣ大ࡁいࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣࠊ女性ࡓࡕ࡜夫ࡸ姑ࡓࡕ࡜ࡢ家族関ಀࡢ解明࡟ࡘい
࡚ࡸࡸ検討ࡀ薄い࡜いう弱Ⅼ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿࠋ夫ࡸ姑࡞࡝ࠊ近隣ఫ民ࠊ勤ࡵ先ࡢྠ僚ࡸ
ୖྖ࡞࡝ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ形ᡂࡍࡿ人ࡓࡕ࡜ࡢ相互作用࡟ࡼࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡑࡢࡶࡢࡀ変
容ࡋ࡚いࡃわࡅ࡛あࡾࠊࡇうࡋࡓ࢖ンࢱࣅ࣮ࣗࡀあࢀࡤࠊࡼࡾ力動的࡟参ຍ࡜学習ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡔࢁうࠋ࡜ࡣいえࠊࡇࢀࡣ実践ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ越境ࡋࡘࡘࠊ参ຍ࡜学
ࡧࢆ深ࡵ࡚いࡃࣉࣟࢭࢫࢆ解明ࡋࡓᮏ研究ࡢ意義ࢆ損࡞うࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ 
 ௒ᚋࡢ深ࡵࡿ࡭ࡁ課㢟ࡣṧࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ質ࡢ㧗いࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓᮏ研究
ࡢ社会教育研究࡟࠾ࡅࡿ学術的意義ࡸ価値ࡣ㧗ࡃ評価ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛あࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ
博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ格࡜ㄆࡵࡿࠋ 
